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В статье «О так называемом актуальном членении предложения» 
В. Матезиус указывал, что «основные элементы актуального членения 
предложения – это исходная точка (или основа) высказывания, то есть то, 
что является в данной ситуации известным или по крайней мере может 
быть легко понято и из чего исходит говорящий, и ядро высказывания, 
то есть то, что говорящий сообщает об исходной точке высказывания» 
[Матезиус 1967: 100–105]. Эти две составляющие были позднее названы 
«тема» и «рема», а их выделение в тексте, или «актуальное членение», 
стали также называть «тема-рематическим членением».
Трудно переоценить значимость тема-рематического членения 
в случаях, когда перевод осуществляется в границах пары языков с силь-
но различающимся морфологическим и синтаксическим строем (что, 
в частности, отражается и в порядке слов). Так, «для русского языка, как 
и остальных славянских языков (на базе которых и возникла теория ак-
туального членения), в прозаической, стилистически нейтральной пись-
менной речи... характерен линейный порядок построения высказывания, 
<...> где тема предшествует реме» [Грамматические аспекты перевода 
2010: 77]. В английском же языке «положение ремы и темы не оказывает 
прямого воздействия на порядок слов и не меняет его так кардинально» 
[Там же]. Более фиксированный порядок слов в английском предложении 
не подвергается перестановкам в зависимости от актуального членения 
в той мере, в которой им подвергается русский язык. Таким образом, 
трансформации при переводе на английский требуют те русскоязычные 
высказывания, где, например, последовательность «подлежащее – ска-
зуемое», незыблемая в английском, оказалась «нарушена» логически, 












Покажем, как эти рассуждения воплощаются на практике, на при-
мере перевода аннотации на английский язык. Обычно аннотация 
определяется как «краткая характеристика книги (статьи, сборника), 
ее содержания и назначения» [Павлова, Пикулева, Шалина 2008: 93]. 
Перевод аннотаций к научным статьям представляет собой актуальную 
проблему для современных ученых, поскольку требуется в большин-
стве рецензируемых научных изданий и, как правило, подвергается 
достаточно строгой проверке со стороны редакционной коллегии 
журнала.
Для анализа была выбрана аннотация к статье «Генерация тета-
ритма в септо-гиппокампальной системе и эпилепсия» И. Е. Мысина 
и И. Ю. Поповой в ее русско- и англоязычном вариантах, опублико-
ванных в одном и том же издании – «Российском физиологическом 
журнале им. И. М. Сеченова» [Мысин, Попова 2019: 401]. Осуществим 
сопоставление десяти предложений, входящих в ее состав (курсивом 






Как мы видим, в первом предложении аннотации тема-рематиче-
ское членение в обоих случаях совпадает, тема идентична и находится 










Второе предложение является сложноподчиненным, имеет че-
тыре грамматические основы. Две первые основы связаны с третьей, 
главной, последовательно; четвертая находится с первой в отношениях 
параллельного соподчинения. В первой части рема оказалась расширена 












исследованиями (расширение ремы: было показано → has been shown 
by numerous investigations). При переводе третьей и четвертой основ те-
ма-рематическое членение не изменилось, последнее придаточное лишь 
«вклинилось» в середину главного в соответствии с логикой построения 
английского предложения.
3. Пейсмейкером гиппокампального тета-ритма является 





В оригинале и переводе третьего предложения тема и рема полно-
стью совпадают, несмотря на наличие определенного артикля перед 
термином medial septal area (артикль ставится именно в силу термино-
логичности данного сочетания, указывает на единичность обозначаемого 







Порядок слов и тема-рематическое членение данного предложе-
ния сохраняются, в частности, за счет замены русского обстоятельства 
места в обзоре английским формальным подлежащим the review. Транс-
формирован оказался и залог исходного предложения (из пассивного 






Как мы можем наблюдать, при переводе пятого предложении члене-
ние почти полностью не совпадает. В оригинальном предложении тема 
является нулевой, в то время как в переводе в состав темы включены 
практически все слова, кроме сказуемого-ремы are presented. Соответ-
ственно, меняется и порядок слов, сказуемое приводятся из абсолютного 
















При такой же перестановке, как и в предыдущем случае, переводчик 
сохранил нулевую тему исходного предложения. Рема в английском вари-
анте предложения маркируется отсутствием артикля перед changes. Пере-
становка связана с тем, что семантически нагруженное подлежащее в ан-








Следствие очевидного сохранения тема-рематического членения 









В первой, главной, части исходного сложноподчиненного пред-
ложения нулевая позиция темы при переводе оказалась замещена 
эквивалентом данные – the evidence. Эта тематизация подлежащего 
связана с перестановкой главных членов в первой основе. Актуальное 





Перенос компонента протекторная роль в начало предложения 
вновь способствует расширению его тематической части (ср. определен-












10. Понимание  механизмов  функционирования  септо-
-гиппокампальной системы при развитии височной эпилепсии 





Тема-рематическое членение последнего предложения аннотации 
в переводе почти полностью совпадает с оригиналом – за исключением 
самого первого компонента понимание, рематизируемого при помощи 
неопределенного артикля. Порядок слов не был изменен, поскольку 
структура расщепленной темы (тема – рема – тема) сохранена перевод-
чиком и в английском предложении.
Подведем итоги. В большинстве случаев при сохранении тема-
рематической структуры исходного русского предложения сохраняется 
и порядок слов в английском переводе. Полное сохранение актуального 
членения наблюдалось, однако, лишь в 40 % случаев (предложения 
№№ 1, 3, 6, 7). В остальных случаях полное или частичное расхождение 
в структуре приводит к минимальным изменениям порядка слов: пере-
становке подлежащего и сказуемого, замене какого-либо исходного члена 
формальным подлежащим и др. В отдельных высказываниях порядок 
слов может не меняться, а тематизация / рематизация отдельного ком-
понента исходного предложения маркируется добавлением английского 
артикля (the / a соответственно).
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